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H,WDOLDHO2ODTasa de Excelencia (Exc)TXHLQ-
GLFDTXpSRUFHQWDMHGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVGHXQ
SDtVRLQVWLWXFLyQVHLQFOX\HQHQHOFRQMXQWRGHOGHORV






































































































































































































































































































Real Academia Nacional de Medicina 8QLYHUVLGDG,QWHUQDFLRQDO0HQpQGH]3HOD\R
8QLYHUVLGDGGH$OFDOi
9HU3RQHQFLDVGHO(QFXHQWUR9tGHRKWWSZZZVHUYLFLRVPHGLDHXIXQGDFLRQOLOO\&RQJUHVRV8,03.
